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Abstract:The birth of Euro will bring great adjustment and changes to the international financial system and
world economic structure.This article analyses the influences on the economy outside EU after the deepening of
EU economic integration , the economic relationship between Southeast Asian nations and Europe , and the new
situation of international competition these counries face.Then , it' s held that the birth of Euro will bring more
challenges than opportunities to Southeast Asian nations.






印度尼西亚 、马来西亚 、菲律宾 、新加坡 、泰国的“内向率”(反映各国对 APEC地区的出口贸易占其
总出口的比重)分别为 75.4%、77.4%、78.8%、75.0%、68.2%。[ 1]在 APEC组织外部 ,欧盟是东南亚
各国的重要贸易伙伴。表 1显示了 1965—1995年间东盟7国对欧盟 12国的出口额。从绝对量看 ,
东盟 7国对欧出口额有较大增长 ,但从东盟 7国对欧出口额占出口总额的比重上看却有下降趋势
(从 1965年的 15.1%下降到 1995年的 10.2%)。东南亚金融危机后 ,APEC 区域内的国家和地区遭
受危机的冲击最为直接 ,不少国家采取了对内紧缩 ,对外扩大出口的策略 。在这种大环境下 ,欧洲
市场对于东南亚各国而言就有着更为重要的意义。
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表 1:东盟 7国对欧盟 12国出口贸易额　　单位:10亿美元
国　　别 1965年 1975年 1985年 1995年
印度尼西亚 1.8(7.2) 0.7(11.4) 1.0(16.5) 6.6(45.4)
马来西亚 0.7(3.4) 1.3(5.2) 2.0(13.8) 10.2(73.7)
菲律宾 0.3(1.7) 0.4(2.5) 0.8(5.0) 2.5(18.9)
新加坡 0.3(2.0) 0.9(6.2) 2.7(25.2) 15.3(118.0)
泰　国 0.4(2.3) 0.6(3.9) 2.2(11.4) 8.2(56.3)
越　南 ——— ——— 0.0(0.4) 1.4(5.6)
文　莱 ——— ——— 0.0(3.2) 0.2(2.6)
ASEAN(7) 2.2(11.9) 3.7(28.3) 8.5(77.0) 44.4(320.5)
　　注:括号内的数据为各国同一年份的出口总额。
　　资料来源:March 1998 ,ASEAN Economic Bulletin p.221.
欧元启动是欧盟经济一体化得以继续深化的标志。根据经济一体化理论 ,欧元启动将从贸易
转移和贸易创造两个方面扩大区域内外的贸易 。由于欧元的使用能降低汇兑成本 ,减少交易费用 ,
便于区域内各国商品价格的比较 ,增强生产要素的流动性 ,有利于生产要素寻求最优配置 ,从而能
大大促进欧盟内部贸易的增长 ,增加出口。同时货币一体化使得欧元区内经济更具活力 ,经济总量
的增加将带动需求的增长 ,从而促使对外贸易的增长。这为东南亚各国开拓欧盟市场提供了新的






新抬头的趋势 。据 1999年1月 2日号《经济学人》杂志所作的调查显示:全球贸易保护主义的支持
度为48%,而自由贸易的支持度为 52%。其中工业国家的贸易保护主义的趋势更加明显 。七大工
业国的自由贸易支持度下降了 21%,降幅惊人 。在东南亚国家中 ,贸易保护主义的支持率印尼为
69%、马来西亚为 67%、菲律宾为 62%,都大大高于对自由贸易的支持率 。
在一定程度上欧盟的一体化带有明显的“排他性”倾向 ,欧元启动并不能消除人们对欧盟采取
的“内外有别”政策的担心。为使欧元能顺利运行 ,并在 2001年全面替代欧盟各国的现行货币 ,欧
盟必须实现《马约》所规定的四项趋同标准 ,特别是财政赤字限制在GDP的 3%以内 ,公债总额限制
在GDP的 60%以内 ,通货膨胀率不能高于欧盟三个最低国平均数 1.5个百分点。鉴于首批欧元国
家不少是通过采取各种非常措施 ,甚至是通过对经济指标作出技术性处理的方法才达到这一标准
的 ,欧盟各国在过渡 期内必须注重内部经济状况的变化 ,在内部一体化与对外开放两者发生冲突




鉴于欧盟的经济实力及其在国际贸易 、国际金融 、国际投资中的地位 ,欧元被普遍预期为能够
与美元抗衡的货币 。据美国国际经济研究所所长弗雷德·伯格滕估计 ,未来国际储备中美元 、欧元
和以日元为主的其它货币的比例将为 4∶4∶2。对东南亚国家而言 ,欧元的启动减少了东南亚各国
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货币对美元的依赖 ,从而消除了引发新的金融危机的一个重要因素 。但欧元启动后未能保持住预
期的强势货币的地位 ,欧元对美元的汇价从最高的 1∶1.18跌至 1∶1.08 左右 ,下跌了约 10%。相
反 ,近期东南亚货币的币值却有不断回升的趋势。从 1997年底到 1998年 12月 31日 ,泰铢对美元
升值28.8%,菲律宾比索升值 3.45%,新加坡元升值 1.31%,马来西亚林吉特升值 2.22%。欧元的
疲软和东南亚货币的回升削弱了金融危机后东南亚国家产品在国际市场的汇率优势。欧元启动
后 ,欧盟产品的竞争力将得到加强 ,因此在世界市场上 ,东南亚产品有可能失去部分份额。
再次 ,东南亚对欧出口会受到欧盟内外国家的激烈竞争。
东南亚对欧出口主要集中在机械 、电子 、化工 、石油产品等劳动密集性和部分资本密集性产品
上 。这些产品的出口受到东欧 、南欧 、拉美国家和中国产品的激烈竞争。欧盟内部经济依存度很
高 ,区域内贸易占总贸易量的 60%以上。虽然欧盟经济总体水平很高 ,但各成员国的发展水平仍
有较大差异 ,南部的希腊 、葡萄牙 、西班牙等国的人均收入水平远低于欧盟平均水平。欧盟中卢森
堡的人均GDP 已达 41 ,900美元 ,而葡萄牙只有 10 ,400美元。欧盟成员国的经贸结构仍有相当的
互补性。这种区域内的互补性对区域外的互补性是一种排斥 。欧元启动后这种排斥将更为明显。
另外 ,欧洲大市场上统一用欧元标价 ,使得东南亚国家以往的差别定价策略不再有效。在欧盟外
部 ,由于地域与历史的关系 ,东欧和一些拉美国家与欧盟国家经贸关系更为密切 。与这些国家相
比 ,东南亚国家处于“先天劣势” 。在亚洲 ,中国与欧盟的经贸关系日趋密切 ,1998年中欧贸易额达




欧盟是东南亚各国除日 、美外重要的引资来源国。表 2显示了 1993—1997年欧盟对东盟五国
直接投资的状况。在金融危机后 ,日本对外投资有所减少(1997 年为 117亿美元 , 1998 年下跌为
72.3亿美元)。因此今后吸引来自欧 、美的外资对东南亚各国显得尤为重要。
表 2:1993 —1997年欧盟对东盟五国的直接投资　　单位:百万美元
国　　别 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年(1—6月)
印度尼西亚 ——— 3385.4 8951.4 5230.4 3362.4
马来西亚 208.2 427.1 289.0 157.6 ———
菲律宾 ——— 34.3 32.9 31.6 15.5
新加坡 633.3 633.3 1071.5 936.5 246.7
泰　国 760.7 1343.8 2316.7 2699.5 1101.7
　　注:马来西亚 1996年数据为 1—6月份;印尼 1997年数据为 1—8月份;菲律宾 1997年数据为
1—10月份 。
　　资料来源:日本贸易振兴会《白皮书(投资篇)》有关年份。
欧元启动后 ,由于欧盟各国可以采用欧元作为官方外汇储备 ,使得各国原有的美元 、日元等外
汇储备可以被“释放”出来 ,并投放到国际资本市场中去。据估计 ,这些被“释放”出来的外汇金额约
为 1 ,000亿美元左右 ,这对于急需引进外资的东南亚各国而言无疑是一个好消息。欧元作为一种
有望打破美元垄断地位的强势货币 ,它的诞生必将对国际金融市场的重新调整和力量平衡产生深
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远影响 。特别是在货币一体化效应下 ,欧盟内的金融市场也将向一体化方向发展 ,从而形成一个范
围广 、流动性强 、层次深 、透明度好的大市场 。这使今后东南亚各国在欧洲金融市场上筹资更为便
捷 。但东南亚各国能否借此机会吸引与筹集更多外资 ,将受到以下因素的影响。
首先 ,欧元启动后 ,东南亚的外资有向欧洲转移的可能。
欧元启动后 ,分割的欧洲各国资本市场将被一个统一 、高效 、流动性强的欧洲大市场所替代。
欧洲央行已确定将利率定在 2.5%的较低水平上 ,这意味着欧洲市场上筹资成本降低。在单一货
币和欧洲大市场条件下 ,欧盟各国须调整各自的经济政策和法律规范 ,这意味着投资透明度提高 ,
不确定因素减少 ,投资环境得到进一步的优化 ,这将对世界各国的投资者产生更大的吸引力 ,国际
资本有向欧洲资本市场移动的可能。金融危机后 ,东南亚各国的投资环境恶化 ,已经造成外资从本
地区抽逃 。据统计 ,1998年净流入印尼 、马来西亚 、菲律宾 、韩国和泰国的外资只有 328亿美元 ,与





的矛盾与困难;各国经济趋同性越强 ,一体化就越稳定 ,也越容易深化。在欧元启动前 ,欧盟在《马
约》中规定了五项经济趋同标准 ,意欲拉平各成员国经济发展水平和经济周期的差异。但在实际执







据统计 ,1998年世界发展中国家和转轨国家的经济增长率平均为 1.9%,大大低于 1997年的
4.8%。经济增长的减速使各发展中国家加大了吸引外资的力度 ,因而不可避免的产生了激烈的竞
争 ,而东南亚国家在这场竞争中难有优势可言 。根据美国一调查机构 1998年 12月针对 1000家大
企业的调查显示 ,未来一到三年内 ,外来直接投资前景看好的国家排名依次为美国 、巴西 、中国 、英
国 、德国 。这些公司在全球外来直接投资(1997年为 3 , 000亿美元)中占 70%。[ 3] 在传统上拉美国
家与欧洲各国经贸关系就较为密切 ,在欧盟的对外直接投资中 ,有 30%的投资集中在拉美地区。
可以预计 ,欧元启动后拉美地区的引资优势能得到进一步强化 。欧盟在中国的直接投资 , 截至
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三 、欧元启动对东南亚金融的利弊影响
欧元启动给东南亚各国带来的最大的好处 ,就是有利于各国币值的稳定 。长期以来 ,东南亚各
国奉行的是钉住美元的汇率制度 ,在东南亚各国实行“出口导向”型经济发展战略时期正值美元疲
软 ,低汇率政策促进了各国出口贸易和国民经济的发展 。但 90年代中期以来 ,过于依赖一种货币
的弊端也逐渐显露出来 。其中之一就是各国货币实际汇率和名义汇率背离的程度越来越严重 ,当
美元剧烈波动时东南亚各国货币也承担了汇率剧烈波动的风险 ,使得国际投机者有机可乘 ,这也是
此次东南亚金融危机爆发的原因之一 。在欧元启动前 ,各国难以找到合适的货币来取代美元 ,欧元
的诞生可以说为东南亚国家提供了一个建立新的贸易关系的契机 。
面对欧元启动后变化了的国际金融格局 ,东南亚各国也面临着许多有待解决的问题 。首先东
南亚各国要承担货币转化的风险 。据不完全统计 ,全球向欧元过渡的成本至少将超过 1000亿欧洲
货币单位 。东南亚国家对外贸易大部分用美元结算 。以马来西亚为例 ,马来西亚与美国的贸易仅
占总进口额的17%,但总进口额的65%用美元结算;向美国出口占总出口额的19%,却有75%的出
口额用美元结算。[ 4]欧元启动后 ,东南亚对外贸易必然有相当一部分要从美元向欧元转换 ,这必将




元 、日元储备 ,增加欧元储备的问题。国际上一般认为未来国际储备中美元与欧元各占 40%,以日
元为主的其它硬通货将分享剩下的 20%。采取何种外汇储备结构才能满足本国外汇储备的安全
性 、流动性和赢利性要求 ,是东南亚各国需要迫切考虑的问题 。
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